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RESUMEN 
 
En la actualidad el ser competitivos es fundamental y eso implica mejorar los 
procesos de gestión. Aquello comprende el uso de herramientas tecnológicas, 
la cual proporciona y facilita la información de los productos, por el cual en 
este estudio hemos optado por un registro de control por código ya que 
cuando de optimizar los procesos y hacerlos más ágiles se trata, son muy 
importantes los escáneres de códigos de barras. El presente estudio de 
investigación tiene como objetivo implementar un registro de control por 
códigos de los productos que va mejorar aquellos procesos de gestión en la 
empresa fabricación de OLLAS DEMETAL S.A.C. Chiclayo 2015.  Ya que la 
empresa presentó un poco de desorden en su almacén de productos 
terminados al igual que de su materia prima, causando dificultades que 
perjudican al personal encargado del almacén. La importancia de este trabajo 
es que a través de esta propuesta la empresa minimizaría el trabajo del 
personal siendo más eficiente, disminuyendo los errores y haciendo que su 
trabajo lo realice en menos tiempo. La investigación fue de tipo descriptiva no 
experimental cuya muestra de estudio fue conformada por diecinueve 
personas. Se manejó técnicas e instrumentos de recolección de datos a la 
encuesta y el cuestionario el cual sirvió para determinar la realidad de la 
empresa donde se identificó su problemática y se recomendó que la 
implementación de un registro de control por códigos de los productos mejora 
los procesos de gestión de la empresa. 
 
Palabras claves: Códigos de barra, gestión, registro de control, productos. 
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ABSTRACT 
 
At the moment being competitive is fundamental and this implies improving 
management processes. This means the use of technological tools, which 
provide and facilitate the information of the products, by which in a study we 
have opted for registration control by codes seeing as how when it comes to 
optimize businesses processes and making them more quick and efficient, the 
scanning of bar codes are very important. Recent studies of investigation have 
an objective to implement these management processes in the manufacturing 
company OLLAS DEMETAL S.A.C Chiclayo 2015. Since the company showed 
a bit of disorder in the warehouse of finished products as well as in their raw 
material, causing difficulties that affect the staff in charge of the warehouse. 
The importance of this job is that through this proposal the company would 
minimize the staff job being more efficient, decreasing errors and being able 
to complete the job in less time. This investigation was done in a descriptive 
manner, not experimental which study show was confirmed by nineteen 
people. It was used as techniques and recollection of data the survey and 
questionnaire which help to determine the reality of the company where its 
problem was found and it was recommended for the implementation of control 
registration by codes of the products would better the processes of 
management of the company. 
 
Code words: bar codes, management, control registration, products. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia del mejoramiento continuo es que proporciona a las empresas 
un gran nivel de mejora, al mismo tiempo hace que sea competitivo en el 
mercado, lo cual es totalmente favorecedor. De manera que uno de los 
factores que ayuda con estas mejoras es la tecnología de punta, así también 
los inventarios, adecuadamente estructurados son de gran importancia, por la 
considerable cantidad de suministros, materias primas y dinero que maneja la 
organización. 
De manera que es fundamental aplicar una adecuada reorganización interna 
en las empresas y así eliminar lo innecesario que esta posee, sin fines que 
generen mayor productividad. En consecuencia, de esto se ayudará a que los 
inventarios tengan un mejor control de la inversión y así mejorar el flujo de 
efectivo, de igual manera aumentar las utilidades y el rendimiento sobre la 
inversión. 
Adaptar con un sistema de lectura de código de barras, reestructurados en el 
software de control de inventarios ya existente, ayudará a que se mejore los 
procesos de control de inventarios y manejo de los insumos de forma continua, 
así como las materias de las empresas, sean realizadas con una identificación 
rápida y sobre todo efectiva. No obstante, siendo estos factores de gran 
importancia en el mejoramiento continuo de la productividad en los 
departamentos que se encuentran involucrados a la empresa de fabricación 
de ollas DE METAL S.A.C. Está investigación tuvo como hipótesis “Si se 
implementa un registro de control entonces se mejorara los procesos de 
gestión de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL.S.A.C.” Cuyo 
objetivo general fue Determinar de qué manera la implementación de un 
registro de control  por códigos de los productos ayudaría obtener mejoras en 
los procesos de gestión de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL 
S.A.C. - CHICLAYO 2015. Como lo indicó Suárez (2014) es necesario 
establecer un sistema de inventarios para toda empresa, ya que permitirá 
mantener control sobre las existencias y se puede consultar en cualquier 
momento por cualquiera de los miembros de la organización. Y con ello mejora 
los procesos de gestión en una empresa. 
Finalmente la investigación tuvo la siguiente estructura: 
 x 
 
El primer capítulo, en este capítulo se encuentras constituido por la situación 
problemática en el ámbito internacional, nacional y regional, de igual manera 
se presenta la formulación del problema, las delimitaciones y limitaciones de 
dicha investigación. La justificación en las diferentes dimensiones; teórica, 
metodológica y social también se encuentran dentro de este, los cuales son 
fundamentales para el desarrollo de objetivos.  
 
El segundo capítulo, desarrolla trabajos previos realizados con dirección al 
tema que se investiga, formado parte la base teórica científica y marco 
conceptual.   
 
El tercer capítulo, se describe la metodología de la investigación científica, de 
igual manera se indica la población, muestra, técnicas e instrumentos, los 
cuales son utilizados con el fin de recolectar datos y finalmente se mostrará el 
método de análisis de los datos que se obtuvieron de acuerdo a la 
investigación. 
 
El cuarto capítulo, se describe la presentación y análisis de resultados, los 
cuales son presentados en tablas y figuras, de igual manera se describen los 
resultados del pre y post test analizados así como los promedios de las 
variables. Se muestra también hipótesis, prueba de normalidad y discusión de 
los resultados. 
 
El quinto capítulo, se explica de forma detallada los componentes y 
características así como la descripción de a metodología que se utilizó en el 
desarrollo de la propuesta.  
 
El sexto capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones quienes 
tuvieron como fin el contribuir al estudio de variables en las organizaciones.   
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACION 
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1.1. Situación problemática. 
Internacional. 
En el entorno empresarial actual, ser competitivos es fundamental lo cual ha 
obligado a mejorar los procesos de gestión a nivel internacional para alcanzar 
el éxito. La tecnología de códigos de barras es una manera eficaz para mejorar 
y hacer frente a los desafíos competitivos que la organización enfrenta en 
forma diaria. 
 
Sin darnos cuenta, los códigos de barras se han integrado de gran manera en 
cada aspecto de nuestras vidas, estas pueden encontrarse en 
supermercados, farmacias, tiendas departamentales, etc. Forman parte de 
nuestra vida cotidiana con una gran acogida, sin embargo, en ocasiones no 
conocemos su función o representación de aquellas barras y espacios que se 
visualizan en las etiquetas de alimentos, paquetes de envío, brazaletes que 
utilizan los pacientes, entre otros. Al momento de visualizarlas, podemos 
llegar a pensar que todas son parecidas o iguales, sin embargo, no es así. 
Cada una de ellas representa una industria la cual tiene su propia simbología, 
la cual maneja su propio estándar. En realidad, no se requiere de un gran 
conocimiento técnico para entender el significado de estos. Para simplificar, 
esta es otra forma de escritura, por que reemplaza el tecleo de datos con el 
fin de recolectar información.  
En cuanto a las empresas, el manejar de forma correcta los códigos de barras, 
reducirá cualquier tipo de ineficiencia y de igual manera mejorará la 
productividad de la compañía, generando crecimiento debido a que estos 
códigos de barras son una forma rápida, fácil y sobre todo precisa para 
codificar información. Algo muy importante de los escáneres de código de 
barras, es que operan en tiempo real, sin tener que pasar por esa búsqueda 
de registro de inventarios, los cuales generalmente presentan algún tipo de 
retraso en la precisión. Con estos escáneres de código de barras las 
empresas tienen la facilidad de obtener actualizaciones de forma inmediata y 
conocer de forma inmediata aquello que se encuentra disponible y en qué 
lugar. 
Al funcionar este sistema de código de barras como un medio que facilita el 
acceso a los datos históricos sobre su inventario, posteriormente pueden ser 
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utilizados como parte importante ante la toma de decisiones de negocios. La 
información sobre aquellos elementos que son más popular, los que se 
compran a menudo y aquellos que no se están vendiendo, entre otro; todo 
esto se puede evidenciar a través de este sistema. Los datos precisos nos 
dan una forma de reducir costos en las compras y transporte de mercancías 
usando economías de escala.  
 Este código de barras representa una identificación única, presentada de 
forma numérica, la cual se encuentra identificada por una combinación de 
líneas la cual hace que el reconocimiento de los artículos e más rápida y única, 
no ambigua en un punto de la cadena logística, permitiendo de este modo 
desarrollar un inventario o consultar características asociadas con el producto. 
  
Estos códigos no son descifrables por las personas, ya que el carácter de 
información que presentan por sus barras negras y blancas, las que se 
encuentran en forma vertical. Los espacios o el ancho de estas puede ser de 
formas variables, las barras dan significado a los unos y los espacios a ceros.  
 
 El UPC (Universal ProductCode), es uno de los códigos de barras más 
corrientes que se encuentra, el ISBN se encuentra emparentado con el UPC, 
es empleada en la cubierta de libros y revistas. El de doce dígitos, como el de 
39 codifica números y letras para usos generales. Se utiliza generalmente en 
la industria como inventarios. El código entrelazado 2 de 5 conocido como 
(ITF), es de cualquier longitud, son con un par de dígito, en otras palabras, 
que codifica dos dígitos a la vez. Actualmente existen aproximadamente unos 
20 códigos de barra.  
 
De igual manera existen los códigos de barra de 2 dimensiones, los cuales 
deben ser escaneados, mediante una cámara fotográfica digital o escáner. 
Generalmente se utiliza el símbolo internacional de número de artículo, 
conocido como símbolo EAN, por sus siglas en inglés (Asociación Europea 
para la Numeración de Artículos). 
En particular este símbolo es utilizado en el comercio abierto con el fin de 
identificar productos al pasar del fabricante mayorista, distribuidores y 
minoristas al cliente final.  
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El EAN-13, el cual es un modelo de código de barras hace, en este el número 
se indica debajo de este, no presenta información del producto al que se 
verifica. La información de este se encuentra en la base de datos, al cual se 
accede al ingresar el número que presenta el artículo. Las empresas que 
utilizan este sistema reciben un bloque de números de artículos, los cuales 
pueden ser utilizados para la identificación de sus productos. Son asignados 
por una organización nacional de numeración, que al mismo tiempo recibe los 
números del organismo rector internacional, EAN Internacional.  
 
Generalmente los códigos de barras lineales, son cadenas compuestas 
caracteres numéricos o alfanuméricos, los cuales son identificadores únicos, 
cuando son leídos el computador identifica la información en referencia al 
ítem. 
 
La lectura de los códigos de barras se da a través de un scanner mediante un 
punto de luz el cual traspasa a lo largo o lo captura como una imagen de vídeo, 
los símbolos, longitudes de espacios entre las barras negras, es así como las 
posiciones son decodificadas automáticamente y le dan al computador un 
ingreso simple de números o caracteres.  
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Nacional 
Nuestro país cuenta con un centro de verificación de calidad de los códigos 
de barra, el cual se convirtió en una parte de mucha importancia y confiabilidad 
siendo el aliado de las empresas y proveedores, distribuidores y prestadores 
de servicios, los cuales necesitan estar seguros de sus productos, quienes 
deben cumplir con estándares de calidad ya establecidos a nivel mundial, los 
cuales no deben presentar problemas a lo largo del ciclo de la vida.  
 
Si de optimizar los procesos y hacerlos más ágiles se trata, los escáneres de 
códigos de barras son herramientas imprescindibles. Ya que automatizan el 
proceso tradicional, el cual llevaba mucho tiempo, estos códigos ahorran una 
cantidad muy importante de tiempo y dinero para las organizaciones.   
 
El poner escáneres de código de barras en un sistema de inventario, el cual 
no es difícil. Se encuentran diseñados para ser instalados y funcionar en solo 
un día de trabajo. Generalmente estos dispositivos de código de 
barras operan con un driver simple y poca programación, de igual manera 
muchos vienen con capacidades inalámbricas de modo que pueden ser 
utilizadas en cualquier lugar. Son fáciles de usar, la enseñanza a los 
empleados es rápida y fácil de comprender. Cuando se hayan instalado 
permite que los empleados puedan verificar los beneficios en el negocio, como 
nuevo control del inventario.  
  
SI nos referimos a introducir productor de forma manual, hacemos mención a 
un inventario, en estos casos se cometen errores, los cuales son muy 
costosos, perjudicando la economía de la organización. En cambio, si 
invertimos en escáneres de códigos de barras, nos ahorramos estos 
inconvenientes, haciendo que la entrada de datos sea de forma automatizada, 
mejorando de igual manera la organización. Otro de los beneficios de los 
escáneres de barras es que reduce la cantidad de papel a utilizar en los 
seguimientos de productos, esto favorece el cuidado del medio ambiente.  
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Nos brindan el beneficio de registrar de forma automática una gran cantidad 
de información en menos periodo de tiempo, sin la necesidad de que los 
números de serie de cada producto sean introducidos de forma manual.  
 
Gracias a estos escáneres las organizaciones ahorran gran cantidad de 
tiempo y energía que haciéndolos de forma manual hubieran llevado todo un 
día laborar o de la semana y en una organización el ahorra significa eficiencia. 
 
Si del cliente hablamos, las operaciones que realizan se convierten en 
procesos más fáciles y rápido, sin tener que introducir de forma manual cada 
artículo comprado, pueden escanearlo y buscar los productos todo con el 
único propósito de atender a los clientes de forma satisfactoria y más rápida. 
Es mucho más fácil un sistema de código de barras que uno que se desarrolle 
de forma manual.  
 
Con este código de barras, los empleados se dedican a escanear de forma 
fácil la información relevante, para el inventario y así proporcionar de forma 
rápida el control en tiempo real, el cual es enviado a través de los sistemas 
del inventario.  
 
Local.  
La empresa fabricación de OLLAS DEMETAL S.A.C. ubica en la call. Los 
Cerezos Mz. “D” Lote. “05” P.J. Villa Hermosa. Distrito de José L. Ortiz-
Chiclayo-Lambayeque, esta empresa se encuentra registrada dentro de las 
sociedades mercantiles y comerciales como una sociedad anónima cerrada. 
 
Es una organización dedicada a la fabricación de ollas demetal, esta inicia sus 
actividades en el mercado el año 2001, como una pequeña empresa ya en la 
actualidad en una sociedad anónima cerrada.  
 
Presenta un poco de desorden en su almacén de productos terminados tanto 
como de  su materia prima, no tiene un orden al almacenar el material el cual 
existe muchas dificultades, que perjudica  a la labor de personal encargado 
del almacén a la hora de reportar sus informes, (kardex)para el área de 
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contabilidad, haciendo ineficiente el trabajo, (pérdida de tiempo, datos con 
errores), el cual se hace una propuesta de implementar un registro de control 
por códigos de los productos con el objetivo de poder tener un mejor control 
de sus inventarios. 
 
1.2. Formulación del problema. 
¿De qué manera la implementación de un registro de control por códigos de 
los productos ayudaría a mejorar los procesos de gestión en la Empresa 
fabricación de OLLAS DEMETAL S.A.C.? 
 
1.3. Delimitación de la Investigación 
El presente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa fabricación 
de OLLAS DEMETAL S.A.C. ubicada en el PJ. Villahermosa calle los claveles 
Mz“A” Lt. “24”del  Distrito José L. Ortiz en la provincia de Chiclayo centrándose 
en sus almacenes de la misma. 
 
1.4. Justificación e importancia. 
El presente trabajo de investigación se justifica porque nos va a permitir ver y 
comparar las ventajas que ofrece el implementar un registro de control por 
códigos de los productos con el fin de mejorar la gestión y minimizar el trabajo 
de los colaboradores en la empresa fabricación de OLLAS DEMETAL S.A.C. 
de la ciudad de Chiclayo. 
 
La relevancia que tiene este trabajo es porque a través de esta propuesta la 
empresa minimizaría el trabajo del personal siendo más eficiente, 
disminuyendo los errores y haciendo que su trabajo lo realice en menos 
tiempo.  
 
1.5. Limitaciones 
En el desarrollo del presente estudio de investigación se han confrontado con 
las siguientes limitaciones que no me permitió cumplir con el objetivo 
planteado. 
Dentro de las limitaciones de la investigación se apuntan la falta de 
conocimientos del personal trabajador, falta de tiempo por parte mía en las 
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cuales no coincidía con los horarios que me facilitaban en obtener información 
en la empresa, poca información en el internet sobre mi tema. 
 
1.6. Objetivos de la Investigación 
General. 
Determinar de qué manera la implementación de un registro de control por 
códigos de los productos ayudaría a mejorar los procesos de gestión de la 
empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL S.A.C. - CHICLAYO 2015. 
 
Específicos. 
Identificar los problemas de gestión en la empresa. 
Analizar los factores negativos existentes de gestión en el almacén. 
Determinar la simbología que usará la etiqueta que identificará a los 
productos.  
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2.1. Antecedentes de estudio 
Antecedentes de la investigación. 
Internacional 
Chele ( 2012) En su tesis titulada “Estudio de Implementación de un Sistema 
de Control de Inventario con Lector de Código de Barras para mejorar la 
recepción y despacho en bodega de artículos de Ferretería en el Comercial 
Ximena, ubicado en el Cantón Nobol. Año 2012” concluyo que de acuerdo al  
diagnóstico logrado de la investigación realizada al Comercial Ximena, dicho 
establecimiento carece de un control administrativo en sus asuntos 
comerciales, existe poco compromiso de los proveedores para el 
cumplimiento de la entrega de pedidos, viéndose afectada la imagen en el 
mercado, no hay coordinación al ubicar los productos, lo que limita dar una 
buena atención al cliente. 
Los beneficios que se obtendrá cuando se aplique el sistema de control de 
inventario, es que se tendrá la información actualizada y la mercadería llevará 
su respectiva codificación, haciendo más ordenado, el propietario obtendrá 
información automatizada, lo que va ser importante para los reportes y las 
posteriores toma de decisiones. 
 
Martínez (2013) En su tesis titulada “Desarrollo e Innovación del Control de 
Inventario”  concluyó: en un 60 % se avanzó en la organización del almacén 
e introducción de software, también se dio inicio a la codificación de algunos 
materiales, pero lastimosamente no se llegó a finalizar ya que el factor tiempo 
fue determinante, además de la falta de recursos monetarios para cubrir 
gastos a fines.  
Los clientes manifestaron satisfacción por los cambios en la organización, por 
lo contrario en lo económico aún no se obtiene resultados, se estima que a 
medio año se recupere lo invertido.  
 
Suárez (2014) En su tesis titulada “Desarrollar sistema de inventarios a 
refacciones mediante código de barras” concluyo: 
Establecer sistema de inventarios para toda la empresa, lo que permite 
mantener control sobre las existencias y se puede consultar en cualquier 
momento por cualquiera de los miembros de la organización. 
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Establecer sistema de identificación de refacciones por medio de sistema de 
barras para el correcto almacenaje y hacer una identificación de piezas de 
manera más rápida y segura. 
 
La relación costo/beneficio: Los costos que se realizaron para desarrollar el 
presente proyecto fueron el sueldo del pasante de ingeniería de 
mantenimiento industrial y el apoyo del ingeniero en sistemas y gastos de 
impresión de etiquetas y los beneficios el control para el almacenaje de 
refacciones y herramientas, la identificación de refacciones de manera rápida 
así como conocer rápidamente la existencia de las refacciones, los inventarios 
se realizan de manera más rápida y segura. 
 
Nacional 
Ugaz (2012) En su proyecto titulado “Propuesta de Diseño e Implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad asentado en la norma ISO 9001:2008 
aplicado a una empresa de fabricación de lejías” Concluyó: 
Al implementar en una organización un sistema de Gestión de Calidad, se 
obtendrá beneficios mejorar la imagen corporativa, se fortalece vínculos de 
confianza y sobre todo se reafirma la confianza con los clientes. 
Es importante tener el manual de calidad, porque servirá para que se guíen 
los trabajadores en el desarrollo de sus labores y los procesos productivos 
para que el producto final pueda cumplir exitosamente con los estándares de 
calidad solicitados por el cliente. 
Al tener un proceso establecido y estructurado en el trabajo (procedimientos, 
instructivos y registros) bajo un enfoque de que permita mejorar 
continuamente, mejorará la satisfacción de los usuarios o clientes internos y 
externos.  
Otro de los beneficios que traerá consigo este enfoque es que se tendrá un 
incremento en la producción, reduciendo el tiempo de las operaciones y 
permitiendo atender a las demandas de productos. 
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Ramos y Flores (2013) En su tesis sobre “análisis y propuesta de 
implementación de pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una 
comercializadora de vidrios y aluminios” Se obtuvo como conclusión: Los  
métodos de pronósticos son de forma cualitativos, se basa en la experiencia 
de los colaboradores y su capacidad para almacenar. La experiencia de los 
clientes les facilita reconocer los periodos donde hay mayor demanda sobre 
los productos (vidrios, aluminios y/o accesorios).   
En cuando a la clasificación ABC, es un método que ayuda a conocer más a 
fondo los productos que se manejan y saber a cuales productos dar prioridad 
tanto en el manejo de inventario y almacenes. Se usa este método siempre y 
cuando se haga muy complejo usas distintos criterios, por lo que es 
recomendable reconocer el criterio primordial y hacer la clasificación.  
El código de barras es un sistema conocido por la simplicidad en la 
identificación y permite la automatización en el proceso de registros de 
inventarios, además de ser exacto, disminuye el tiempo a los encargados de 
realizar dicha labor, permite el rápido control de mercaderías, lo que puede 
ayudar en la atención al cliente.  
La curva de intercambio es una técnica que establece una política de 
inventarios de manera global, de elaboración sencilla, cuenta con toda la 
información necesaria, y el orden de realizarlos pedidos, las frecuencias y el 
tamaño de lotes es una de sus grandes ventajas.  
 
El almacén se considera un sistema que se encarga de combinar 
infraestructura, recursos humanos, equipos y procesos de almacenamiento de 
inventarios y manipulación de los mismos, los cuales generalmente son 
requeridos por os clientes internos y externos a la organización. Si no se 
cuenta con espacios requeridos, sí se pueden adquirir equipos o estantes que 
peritan un buen orden y cuidado del producto. Así mismo se aprovecha el 
espacio que se obtiene.  Los productos que son más rotativos deben 
encontrarse es espacios que faciliten su recepción, en cambio a los de menor 
rotación.   
 
Con respecto a la implementación de racks es de 29%, lo cual es una 
recuperación beneficiosa para la empresa, se debe tener en cuenta que el 
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periodo en el que se recupera la inversión es de 2.5 años en aproximación. 
La empresa en la actualidad, costea operaciones que pueden evitar instalar 
los racks y estanterías, el cual en un periodo largo hace más rentable el 
almacenamiento de los productos de las empresas.  
 
Local 
Deville (2010) En su proyecto de investigación denominada “Prototipo de un 
sistema de información para la gestión de inventarios simulando la tecnología 
EPC para la empresa Distribuciones Olano SAC” Concluyó lo siguiente:  
Cuando el proyecto tuvo inicio la documentación necesaria no se encontraba 
disponible y aquella que se publicó era muy superficial, la cual solo se 
enfocaba a la comercialización y no a las especificaciones técnicas del 
producto, no existía bibliografía, de igual maneras los estándares se 
encontraban en otros idiomas, el acceso actualmente no se encuentra 
restringido, por lo cual es posible profundizar y encontrar de la misma manera 
distintos documentos los cuales servirán para el estudio. 
 
Durante el proceso de este proyecto, se brindó una práctica en donde se 
muestra la fase final que se encarga de realizar EPC, la cual puede ser 
también aplicada de manera local, sin la necesidad de incorporarse a la red 
global. La EPC se encuentra en fase de desarrollo, a pesar de esto el 
incorporar esta tecnología es costosa al igual que presenta un círculo cerrado 
para la adquirirla, por lo cual el proyecto se aplicó con RFID.  
 
Dentro de la tecnología EPC existen diversos campos que pueden realizar 
prototipos de funcionamientos, los cuales pueden ser PML, ONS ó EPCIS. 
 
 
La EPC ofrece actualmente lecturas más rápidas contra los de los códigos de 
barra, ya que permiten leer más productos a la vez, el cual hace que la compra 
y venta sean más rápidos.  
 
Sánchez A. (2011), en su proyecto de investigación “Propuesta de un sistema 
de administración de inventarios de producto terminado y racionalización de 
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inventarios en una empresa de consumo masivo”, presenta principalmente 
como objetivos generales el determinar y al mismo tiempo recomendar el 
adquirir un sistema de administración de inventarios sobre productos 
terminados, así mismo proponen un programa de racionalización de 
inventarios de artículos repuestos y suministros, las cuales se elaborarán en 
las 7 plantas industriales seleccionadas con tiempo, las cuales forman parte 
actualmente de la Unidad Estratégica de Negocios de Alimentos, los cuales 
son parte importante de la empresa de consumo masivo, bajo previo análisis.   
 
2.2. Bases teóricas científicas 
2.2.1. Registro de control. 
Los registros del sistema son base fundamental en donde se localizan los 
datos, utilizados comparar y examinar el comportamiento y mejoras de los 
procesos de dicho sistema de gestión de calidad. Por lo cual se debe 
diferenciar: 
 
Formato: Hace referencia a aquel documento o plantilla en el cual se escriben 
los datos que guardan relación con cualquier tarea que se encuentre en el 
sistema. 
 
Registro: Es aquel formato que representa los resultados de haber realizado 
alguna tarea que se encuentre en el sistema.  
 
¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para obtener un 
correcto control de los registros? 
 
 
Identificación: Deben ser realizado por dos niveles, el primero son 
identificados por el formato que se ha empleado para su cumplimiento, el 
segundo se encuentra diferenciado por un campo de identificación que se 
encuentra presente en el formato, como son la fecha de cumplimiento, el 
número, nombre de la persona, entre otros.  
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Almacenamiento: Es parte fundamental el determinar en donde se va a 
realizar el archivo de los registros y así posteriormente poder encontrarlos de 
una manera más fácil. 
 
Protección: Para evitar problemas con cambio de información u otros es 
importante  determinar niveles de protección, como una contraseña o archivos 
con acceso restringido.  
 
Recuperación: Para acceder a registros de actividades anteriores es 
importante la determinación de una metodología.  
 
Retención: El tiempo de conservación de los registros es un punto muy 
relevante, en algunas entidades de certificación, esta debe ser de tres años, 
los cuales coinciden con el plazo de concesión de los certificados ISO 9001. 
Es importante tener en cuenta que pueden existir tiempo de conservación 
mayores.  
 
Disposición de registros: Se debe tener un acuerdo sobre cómo se va  
realizar a eliminación de registros o dónde serán archivados de manera 
indefinida.  
 
¿Cuál es el beneficio que tengo al presentar un correcto proceso de control 
de registros? 
 
Este da facilidad al acceso a los datos para el análisis de los indicadores del 
desenvolvimiento de los procesos que se realizan, los procesos al momento 
de realizarse las auditorias, ya que nos permiten encontrar de forma más 
rápida los registros solicitados y establecen bases de protección de 
información, evitando así el empleo inadecuado y las posibles pérdidas de 
datos innecesarios.  
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Código de barras 
 
Estos constituyen un método simple y muy fácil para codificar la información, 
por lo que podría ser leída por dispositivos ópticos, los cual envían esta 
información a un ordenador, mostrando la información como si hubiera sido 
tecleada.  
 
Se puede ejemplificar a los códigos de barras como la versión impresa del 
código Morse.  
Brinda facilidad para poder acceder a registros, dónde existe información 
importante del producto, todo esto por medio de una clave que contiene dicho 
producto.  
 
Ventajas de los Códigos de Barras 
Tiene como fin identificar objetos y facilitar el ingreso de nueva información, 
disminuyendo los errores.  
Las impresiones son económicas, brinda un bajo margen de error, la 
información brindada es rápida. 
 
Beneficios del Código de Barras 
 
Este es considerado es mejor sistema de colección de datos, el cual es 
realizado mediante la identificación automática, el cual presenta muchos 
beneficios: 
En gran medida mejora la exactitud de los datos, la información es precisa. 
Brinda el beneficio de un mejor control de calidad y brindar un servicio más 
satisfactorio para el cliente.  
La información puede que cuente con categorías nuevas.  
Mejor competitividad. 
Menor margen de errores. 
La captura de datos se da de forma rápida. 
Presenta un mejor control en cuanto a entradas y salidas. 
Es eficiente. 
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Aplicaciones 
Estas aplicaciones han ocupado una gran labor en la gran mayoría de 
actividad que realicemos, desde la industria, comercio, instituciones 
educativas, instituciones médicas hasta el gobierno, entre otros. Por lo que se 
entiende que todos los negocios pueden ser beneficiados por esta tecnología 
de código de barras, desde el que fabrica, hasta el que comercializa. Las 
aplicaciones que presenta son: 
Inspección de materiales en procesos, inventario, movimientos, tiempo y 
asistencias, accesos, puntos de venta, control de calidad, recibo y embarques, 
de documentos y rastreos de los mismos, así como seguimiento de las 
actividades de forma precisa.  
 
Manufactura 
El acoplar las operaciones del almacén por los fabricantes con los de la planta 
con el fin de brindar apoyo a las técnicas actuales de fabricación “justo a 
tiempo”, pueden ser realizadas sin preámbulos.  
Este sistema actuará de forma compatible con el sistema de planificación de 
requisitos de manufactura, con los sistemas de manejo de almacén o de 
ejecución manufacturera.  
 
Transporte 
Cuando nos referimos a trasporte, cabe mencionar que estos pueden 
maniobrar de mejor manera los activos fijos como móviles. Estos integran 
conectividad, lectores de códigos de barras y un software que enlaza los 
almacenes, la distribución y operaciones de estos. Teniendo como resultados 
los costos bajos y un mejor servicio.  
  
Venta al por menor 
En este caso el flujo del inventario puede ser controlado por los minoristas 
desde el puerto al almacén, así como también fuera de la tienda. Las 
aplicaciones de este software son de forma inalámbrica tanto en la tienda 
como en el almacén, brindando el incremento de productividad. Es decir: se 
puede aprovechar los sistemas automáticos de disminución y 
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reabastecimiento de existencias, mejores precios, mejor control de inventario 
y movimiento de los productos.  
 
Aplicaciones adicionales 
Esta tecnología se acopla de forma general a cualquier tipo de industria que 
se posea, ayudándonos a contrarrestar los retos más complicados que 
podemos enfrentar.  
 
Simbología para Código de Barras 
Este es considerado como el lenguaje de la tecnología del código de barras. 
Es aquella forma en la cual se codifica la información de los artículos en 
símbolos de códigos de barras. Si son digitalizados, la simbología permite que 
la información sea leída de forma precisa. Cuando sea impreso, este código 
permite que la computadora obtenga la información.  
 
Tipos de Simbologías para Código de Barras 
Tienen diversas formas y presentaciones, muchos nos son muy conocidos ya 
que los hemos podido visualizar en tiendas de negocio, pero también hay 
algunos que son únicas o estándares de acuerdo a las industrias. Como por 
ejemplo la de salud, manufacturas, almacenes, entre otros; tienen términos 
que son únicamente para su industria y no se intercambian.  
 
Existen varios tipos, ya que se encuentran diseñadas para problemas que son 
específicos, los cuales se brindan de acuerdo a la necesidad de identificación 
interna del negocio al que será proporcionado, siguiendo un reglamento de 
acuerdo a los requisitos que se deben cumplir para su comercialización, 
respetando las normas del mercado.  
 
Se tiene como principales características del código de barras en cuanto a su 
símbolo a las siguientes: 
Que son numéricas o alfanuméricas. 
De longitud fija o variable. 
Discretas o continuas. 
Número de anchos de elementos. 
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De Primera Dimensión 
Universal ProductCode (U.P.C.) 
La UPC es una de las simbologías más utilizadas en el comercio minorista de 
EEUU, la cual solo codifica números. 
El estándar UPC-A es un número de 12 dígitos. El cual se clasifica por el 
primero el cual nombrado como "número del sistema". Generalmente 
los productos tienen un "1" o un "7", indicando que el producto cuenta con un 
tamaño y peso determinado, el cual no es un peso variable. Del 2do al 6to 
hacen referencia al número del fabricante. La clave de 5 dígitos es totalmente 
única para cada fabricante, y es asignado un organismo rector para evitar así 
códigos duplicados. Del séptimo al onceavo son códigos que el fabricante 
asigna a cada uno de sus productos, el cual es denominado como el número 
del producto. En cuanto al doceavo carácter es conocido como el dígito 
verificador, el cual es el resultado de un algoritmo el cual involucra a los 11 
números previos. 
 
 
Productos pequeños -  Código UPC-E 
 
 
Se ha agregado de dos a cinco dígitos al final del símbolo UPEC-A, por la 
industria editorial, el cual es utilizado para agregar la fecha de publicación o 
también el precio.  
 
 
La versión propia del UPC en Europa es la EAN, el cual es utilizado en 
supermercados como en comercios, fue creado en Europa, formando un 
estándar internacional. Este identifica los productos comerciales, teniendo 
como intermediario al código de barras, el cual indica el país, empresa y 
productos todos con una clave única internacional.  
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La versión más difundida es el EAN-13 el cual posee un código de 13 cifras, 
en sus tres primeros dígitos se identifica el país, los seis siguientes identifican 
la empresa productora, los otros tres al artículo y tiene un dígito verificador el 
cual brinda seguridad al sistema.  
 
 
 
Artículos de tamaño reducido - código EAN-8. 
 
 
CÓDIGO 39 
No se utiliza en la industria alimenticia, mayormente es utilizada para 
identificar inventarios y con el fin de brindar seguimiento a las industrias, es 
decir que es más usada para todo lo que tenga que ver con aplicaciones 
industriales y comerciales, debido a que permite la codificación de caracteres 
numéricos, letras mayúsculas y también algunos símbolos como -, ., $, /, +, % 
y espacio.  
 
 
CÓDIGO 128 
Este código utiliza  4 diferentes grosores utilizadas para las barras y los 
espacios así mismo tienen una densidad muy alta, el cual hace que ocupe 
sólo el 60% del espacio requerido para codificar información. Donde se puede 
codificar los 128 caracteres ASCII. 
 
 
ENTRELAZADO 2 DE 5 
EL entrelazado 2 de 5 es en gran magnitud utilizada por la industria del 
almacenaje. Este utiliza el método de intercalar caracteres, permitiendo un 
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código numérico el cual utiliza dos grosores. El primero es representado en 
barras, y el segundo se representa por los espacios que se intercalan en las 
barras del primero. Siempre debe existir una cantidad par de dígitos, es un 
código denso, de utilizar una lectura parcial se puede dar si esta se realiza 
con un lector láser.  
 
CODABAR 
Esta simbología solo codifica números y es de longitud variable, sus espacios 
de grosores, son dos, para barras y espacios.  
 
 
POSNET 
Aparece en 1980, utilizado para el Servicio Postal en EE. UU, se encarga de 
codificar los códigos postales con el fin de obtener un proceso de entrega más 
rápido.  
 
 
 
De Segunda Dimensión 
Los datos se encuentran codificados en la altura y longitud del símbolo, la 
información de estos códigos no solo se reduce al código del artículo, también 
almacena gran cantidad de datos.  
 
La ventaja principal de utilizar este código, es que presenta y mantiene gran 
información la cual se identifica de forma rápida y sobre todo confiable, sin 
tener que acceder a una base de datos. Asimismo, la seguridad que pueden 
incorporar estos códigos hace que sean prácticamente invulnerables ante un 
sabotaje.  
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La lectura de códigos de barras 
Este lector de código de barras se encarga de codificar la información a través 
de la digitalización que proviene del código, el cual posteriormente envía 
información a una computadora. Durante el procedimiento el código de barras 
es iluminado por una luz visible o llamado también infrarrojo, estas barras se 
encargan de absorber la luz y los espacios son reflejados en un escáner.  
 
El decodificador que se utiliza, usa algoritmos matemáticos con el fin de 
traducir los impulsos eléctricos.  
 
Este es un código binario el cual se encargar de trasmitir el mensaje ya 
decodificado a un terminal manual, ya sea una PC, o un sistema centralizado 
de computación. 
 
Para algunos es necesario estar en contacto con el símbolo, otros pueden 
leerlos desde distancias considerables de varios pies, otros son estacionarios, 
algunos portátiles como los manuales.  
 
Sistemas de Lectura 
Existen 3 tipos de sistemas de código de barras combinados, los de batch 
portátil, y también los portátiles de radiofrecuencia. 
 
Entrada de datos por teclado: 
Estos se conectan a una computadora, y asimismo se encargan de transmitir 
los datos, mientras el código va siendo leído.  
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Lectores portátiles tipo batch: 
Se utilizan para la recolección de datos de campos, se encuentran operados 
con baterías y almacenan la información que obtienen en una memoria, la cual 
posteriormente será transferida a una computadora.  
 
Lectores de radiofrecuencia: 
Al igual que el anterior almacena la información en una memoria, pero la 
diferencia es que toda la información se transmite a una computadora en 
tiempo real.  
 
Tipos De Lectores: 
El operador coloca la punta del lector en la zona blanca el cual se encuentra 
al inicio del código y posteriormente lo desliza a través del símbolo a velocidad 
e inclinación constante. Estos fueron muy populares, por su bajo precio y el 
tamaño reducido que poseen.  
 
Desventajas: Es necesario que el usuario tenga conocimiento sobre el 
manejo de estos.  
Son muy delicados o susceptibles a caídas, por la forma que poseen. 
No son resistentes a caídas sobre todo de puntas.  
En ocasiones se necesita de varios escaneos para obtener una lectura 
adecuada o correcta.  
En general solo son práctico, cuando los códigos se leen colocados en 
superficies duras y planas, de preferencia de forma horizontal.  
Funcionan mucho mejor en códigos que fueron impresos de gran calidad.  
 
Lectores: 
De tipo pluma o lápiz 
Al deslizar la tarjeta o documento que presente el código de barras, se realiza 
la lectura. Con este tipo de instrumentos la probabilidad de obtener una lectura 
mucho más rápida es más grande. Es importante que el código se encuentre 
alienado de forma apropiada y debe ser colocado cerca del borde de la tarjeta 
o documento que será verificado.  
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De Ranura o slot 
Estos lectores de contacto emplean un foto detector CCD por sus siglas 
denominado como Dispositivo de Carga Acoplada, la cual se encuentra 
formada por una fila de LEDS  los cuales emiten múltiples fuentes de luz los 
cuales forman un dispositivo similar al que se encuentran en las cámaras 
de video.  
 
De Rastrillo o CCD 
Este escaneo se da netamente de forma electrónica, no requiere de contacto 
físico con el código, sin embargo, se debe hacer a una distancia corta, de igual 
manera suele presentar problemas de lectura en superficies que son curvas o 
irregulares.  
 
CCD de proximidad 
Estos lectores requieren poca distancia del lector hacia el objeto, pero poseen 
mejor performance que los CCD ya que su luz láser es potente, asimismo se 
obtiene mejores resultados en superficies curvas o irregulares. 
 
Laser de proximidad 
Estos lectores utilizan un mecanismo que se activa cuando por accidente 
escaneamos otros códigos, el cual actúa como factor preventivo. Dentro del 
equipo existen un espejo rotatorio que se encarga de mover el haz de un lado 
a otro por medio del código de barras, solo se apunta y dispara.  
 
Tipo pistola (laser) 
Son parecidas a la anterior, pero con una base, la ventana de lectura es 
colocada al frente del código que se va a leer, posteriormente la lectura se 
dispara al pasar el artículo que posee el código frente al lector y se activa un 
censor especial.  
 
Fijos omnidireccionales (laser) 
El haz de este laser, se pasa por un arreglo de espejos los cuales generan un 
patrón omnidireccional, de esa manera otorgan la posibilidad de pasar el 
código en la dirección que se desee. Estas se encuentran en mayormente en 
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cajas registradoras de los supermercados. Los productos que son leídos 
tienen que ser manipulables y pasar frente al lector. Es totalmente 
recomendado cuando se posee mucha lectura.  
 
Autónomos 
Son utilizados en aplicaciones ya automatizadas o en una cinta 
transportadora, por lo cual o requieren mucha atención, Así mismo pueden 
variar de velocidad, según la producción y orientación de los códigos de 
barras, presentan una línea única, multilínea y también omnidireccional.  
 
De códigos de barras de 2D 
Estos lectores brindan la opción de leer códigos en dos dimensiones. 
Esta lectura consiste en zona de inicio y de término, la cual incluye un patrón 
de inicio, uno o más caracteres de datos, son opcionales, son opcionales 
pueden ser una o dos de ambas. 
Toda la información es leída por dispositivos ópticos.   
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Actualmente la tecnología de código de barras viene siendo empleada en 
diversas áreas, ya que se ha comprobado que se puede adaptar con facilidad 
y eficiente para los objetivos que tiene la identificación automática de los 
productos.  
En la actualidad es considerado como precisión fundamental, para que sus 
productos sean comercializados, tanto de forma interna, como en el mercado 
mundial.  
Es importante tener en cuenta, que su empleo no solo se aplica al comercio 
de productos, de igual manera se emplean para el uso interno de una 
organización, el cual permite tener un control exacto de los productos en stock, 
para la toma de inventarios, operaciones de caras y descargas de mercadería, 
así mismo ayuda agilizar las ventas y ayuda en todo que tenga que ver con 
recolección y la manipulación de datos.  
Es constante encontrar en todos lados a los códigos de barras, así como 
también las encontramos en las boletas de servicios públicos, como son del 
agua, luz, gas y teléfono, el gran grado de aceptación que ha generado es 
debido a la contabilidad para la recolección automática de datos, descartando 
errores humanos los cuales son producidos por mal ingreso de datos.  
 
2.2.2. Procesos de gestión. 
Gestión por procesos 
Las organizaciones departamentales en comparación de las empresas y 
organizaciones, presentan una negación de implementar nuevas 
herramientas que faciliten sus procesos, sin trabajar con una visión del 
objetivo del cliente.  
La gestión de procesos son definidos como una secuencia de actividades las 
cuales se encuentran encaminadas a generar un valor añadido con el 
propósito de conseguir un resultado, y a la vez una salida que permita 
satisfacer las necesidades que presenta el cliente.  
 
Ventajas  
Estos alinean los objetivos que presenta la organización, con aquellas 
expectativas y necesidades que presentan los clientes.  
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Nos indica cómo se encuentran estructuradas los flujos de información y los 
materiales.  
Nos muestra de manera real como es que se realiza el trabajo y como se logra 
articular una adecuada relación entre proveedor y cliente.  
Nos muestro cómo es que se genera valor en la organización. 
 
Concepto de procesos 
Entiéndase por proceso a aquella secuencia de pasos, que se encuentra con 
predisposición a enfocar resultados específicos.  
Los procesos que se realizan son mecanismos de comportamiento que 
diseñan los hombres, con el fin de optimizar la productividad de algo y así 
poder formar un adecuado orden o en caso contrario eliminar algún tipo de 
problema.  
 
Características de los procesos 
Estos se organizan con el propósito de lograr un objetivo macro, el cual debe 
ser alcanzado a través de estrategias (una o más). De estas se desatan 
procesos los cuales se desagregan a los subprocesos, los cuales a su vez se 
encuentran constituidos por actividades y éstas por tareas.  
Podemos definir a un conjunto de actividades como un proceso siempre y 
cuando cumpla con las siguientes características: 
Tengan claro su propósito 
Se puedan descomponer en tareas. 
Presentan tanto entradas como salidas, puedan ser identificados por los 
clientes, los proveedores y el producto final. 
Tenga identificación de tiempo, recursos y responsables.   
 
Cualquier proceso existente presenta dos características fundamentales, los 
cuales son relevantes para la prestación de servicios en el ámbito de salud: 
 
Variabilidad:  
Se debe tener en cuenta que cada vez que se repita un proceso van a existir 
variaciones ligeras, en las distintas actividades que se realicen, por lo cual 
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estas variaciones generan que nunca dos resultados sean en totalmente 
idénticos. 
 
Repetitividad:  
Los procesos son creados con la finalidad de producir resultados esperados y 
que sean repetitivos, por lo que se refiere que ha mayores repeticiones, más 
experiencia y mejores serán los resultados.  
 
Tipos de procesos: 
Estratégicos 
Estos procesos se encuentran orientado a definir y controlar las metas que 
presenta una organización, así como sus políticas y estrategias propias, se 
encuentran relacionadas de manera directa con la visión y misión de la 
organización, del mismo modo involucran a personal de primer lugar en dicha 
organización.  
 
Operativos o claves 
Estos son procesos que permiten que se genere un producto y servicio, el cual 
se entrega al cliente. Por lo que tiene como base principal la satisfacción total 
del cliente. Asimismo, atraviesan otras funciones, ya que no solo valoran a los 
clientes, de igual manera a los accionistas.  
 
Como podrían ser el desarrollo del producto, fidelización de clientes, logística 
integral, atención al cliente, entre otros, estos operativos reciben el nombre de 
procesos clave.  
 
De soporte 
Estos apoyan los procesos operativos, los clientes que presentan son clientes 
internas. Por ejemplo, el control de calidad, la selección de personal, la 
formación del personal, las compras, el sistema de información, entre otros.  
 
Administrativo 
Es considerado como un conjunto de fases o pasos que deben ser seguido 
para brindar solución a un problema administrativo, dentro de los cuales se 
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encontraran asuntos de organización, dirección y control, para poder 
resolverlos previamente se necesita una adecuada planeación, un estudio 
previo y tener objetivos bien claros. Para que este procedimiento sea el 
indicado se debe tomar en cuenta una serie de pasos, como las metas, 
estrategias, políticas y otros.  
 
Las técnicas tanto de planeación como de organización son fundamentales en 
el proceso, ya que de estos se definirá el método que se utilizará, ya que si 
son con más cantidad de pasos de deberes, es más complicado contar con 
un adecuado control, por lo cual el proceso se basa en un programa 
centralizado el cual encarga funciones conforme va disminuyendo el nivel de 
autoridad, infiriendo  que cada parte cuenta con una función específica y de 
haber alguna falla en alguno de los pasos es complicado realizar un 
procedimiento limpio y efectivo.  
 
Etapas  
Planeación 
 
Implicado que los administradores piensen con anticipación en las metas y 
acciones, que desean lograr y que se basen sus acciones en algún método, 
plan o lógica.  
La planificación juega un papel fundamental ya que se necesita definir los 
objetivos o metas de la organización, instaurando así una estrategia de forma 
general con el fin de lograr esas metas y desarrollar una jerarquía completa 
de Planes para coordinar las actividades.  
La necesidad de hacer un plan es general en la actualidad, ya que nos 
encontramos en una sociedad que se encuentra en constante 
experimentación, lleno de cambios tecnológicos, políticos, económicos, 
culturales, sociales y otros. Así mismo esta planeación puede ser a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
Elementos 
Estos son: 
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El Propósito, la investigación, las estrategias, las políticas, los procedimientos, 
los programas, el presupuesto, los cursos de acción.  
 
 
Organización 
Se habla de una organización, cuando hacemos referencia a que las personas 
que se encuentran dentro de ella son capaces de comunicarse y que se 
encuentran comprometidas a actuar en conjunto con el único beneficio de 
cumplir los objetivos establecidos como equipo.  
Esta es un conjunto de cargos, que cuentas con reglas y normas las cuales 
deben ser respetadas por los miembros. La organización beneficia a esta ya 
que permite disponer y coordinar los recursos disponibles ya sean materiales, 
humanos y financiero.  
 
Dirección 
Este hace referencia a la influencia del administrador al realizar planes, los 
cuales deben obtener una respuesta esperada y positiva por parte de los 
empleados, destacando la comunicación, supervisión y sobre todo la 
motivación.  
Los elementos de la dirección 
Estos elementos son: La ejecución de planes siguiendo la estructura 
organizacional, la motivación, la guía del esfuerzo de los colaboradores, la 
comunicación, supervisión y el alcanzar las metas estipuladas de la 
organización.  
 
Control  
Este es un proceso administrativo el cual se encuentra ligado a la planeación, 
el control es la fase mediante el cual se realiza la evaluación de resultados 
obtenidos de acuerdo a lo que se ha planeado con anticipación, con el fin de 
corregir errores y desviaciones con el propósito de mejorar continuamente.  
 
Se pueden definir a este como aquella función que permite que se realice la 
supervisión y posterior comparación de los resultados obtenido, de igual 
manera aseguran que la acción que se desarrolla se está dirigiendo de 
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acuerdo a los planes que presenta la organización y dentro de los límites de 
la estructura organizacional.  
 
 
Tipos de control  
Preliminar:  
Se realiza antes del comienzo del proceso operacional. Incluyendo la creación 
de políticas, el procedimiento las reglas diseñadas, con el fin de asegurar que 
las actividades planeadas se ejecutarán de manera correcta.  
 
Concurrente:  
Este es aplicado durante la fase operacional. La cual incluye dirección, 
vigilancia y la sincronización de las actividades que deben ocurrir para el logro 
del plan de acuerdo a lo estipulado.  
 
De Retroalimentación:  
Se utiliza la información de resultados ya obtenidos con anterioridad y se 
corrige las desviaciones obtenidas.  
 
Proceso del control 
 
Establecer estándares de actuación:  
Estos derivan de objetivos ya establecidos en la planificación.  
 
Medición de Resultados reales:  
Se necesita de un método económico y sobre todo fiable el cual mida los 
resultados que fueron obtenidos.  
Comparación de Resultados:  
Se hace una comparación entre los métodos reales y los estándares.  
 
Adopción de acciones correctoras:  
Si se encuentran desviaciones dentro de los márgenes de tolerancia, no se 
introducirá cambios, pero si esta es excesiva, es necesario hacer los cambios, 
para así conseguir buenos resultados.  
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Áreas 
Áreas de Producción 
Si nos encontramos en una empresa industrial, el área de producción será 
dónde se elaboran los productos, si es una empresa que presta servicios, el 
área de se encuentra allí mismo, como el control de producción, de calidad, 
de costos, los inventarios y control de operaciones productivas.  
 
Comercial:  
Esta área es encargada de vender productos y quizá también servicios, se 
verifican en el control de ventas, de publicidad y costos. 
 
Área financiera:  
Esta área se encarga directamente de los recursos financieros, el capital, las 
facturaciones, el flujo, las remuneraciones, entre otros. Se verifican en control 
de presupuesto y de costos.  
 
Área de recursos humanos 
Esta área administra netamente al personal, se encarga del bienestar de 
estos, verifica el control de puntualidad, salarios, vacaciones y establece 
métodos de control.  
 
Procesos empresariales 
Las empresas en la actualidad deben adaptarse a la tecnología a los nuevos 
métodos que se utilizan para diferentes actividades, el constante cambio los 
obliga a hacer estos cambios. Por lo cual el nivel de competitividad de 
incrementa en los mercados globales, y las diferentes organizaciones deben 
adaptarse a las necesidades de los clientes, controlando alternadamente los 
procesos internos, con el fin de entregar a los clientes el mayor valor 
agregado.  
 
Al diseñar un proceso empresarios es importante que satisfaga los intereses 
de la organización, partiendo desde la efectividad, la eficiencia y la flexibilidad.  
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En síntesis, el proceso empresarial es aquel proceso que debe seguir pasos 
establecidos con el fin de lograr objetivos determinados con el propósito de 
generar beneficios a la organización.  
Cuando una empresa realiza cambios en el proceso empresarial que maneja 
son por consecuencia de:  
 
Procesos de gestión operativa 
Dicho proceso es un enfoque a corto plazo, por lo que se menciona el 
“gestionar día a día”, ya que está presente en la mayoría de horas en un día 
empresarial, en los conocidos como problemas operativos, que urgen de 
soluciones rápidas para que la empresa no se vea afectada, en lo económico, 
los suministros o incluso el conflicto en los trabajadores de la organización.  
 
También actúa de manera funcional e introvertida en la empresa, si 
recordamos los cuatro ejemplos operativos, estos llegan a pertenecer al área 
funcional, y que pueden ser colocados dentro del área de finanzas, 
operaciones, sistemas y recursos humanos. 
La función primordial de la gestión operativa es desplegar recursos y 
capacidades con el fin de alcanzar resultados determinados que buscan la 
capacidad de lograr recursos e implantar sistemas, procedimientos y personal 
que permitan el logro de objetivos y metas planteadas. 
 
Los altos mandos son los únicos responsables del como ejercen el poder que 
tiene y del dinero, en todo momento tiene que ser imparcial, para que la 
organización sea adaptable, flexible, controlada y eficiente.  
Si los directivos quieren adoptar una gestión operativa e innovadora, deben 
analizar cinco cuestiones esenciales: 
Deliberar que producir y como ofrecer los productos. 
Diseñar las operaciones adecuadas que permitan la obtención de productos 
o servicios. 
Emplear y realizar un ajuste a  los sistemas administrativos de su 
organización, e innovar en ellos, para incrementar la calidad, flexibilidad y 
productividad de los sistemas. 
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Atraer colaboradores nuevos para el desarrollo de los objetivos de la 
organización. 
Definir tipo, grado y ubicación de las innovaciones que se crean necesarios. 
 
Concepto de gestión 
Se refiere a la acción y la consecuencia de administrar una organización. Es 
decir, gestionar es hacer acciones que puedan hacer posible la realización de 
una operación comercial o de un deseo cualquiera.  
 
Al hablar de gestión, entonces, se refiere a un conjunto de trámites para 
resolver un asunto o desarrollar un proyecto.  
Uno de los puntos importantes es lo que llamamos estrategia, es decir un 
conjunto de parámetros, con pasos respectivos que se realiza, teniendo en 
cuenta factores como el mercado y los consumidores. 
Como segundo pilar es la cultura, se trata de un grupo de actos que van a 
definir los valores de una organización, que va lograr fortalecer la organización 
y también servirá como ayuda para tomar las decisiones adecuadas. A esto 
se le añade un tercer eje, que es la estructura, son las actuaciones para 
promover la cooperación, para diseñar formas de compartir el conocimiento. 
el cuarto pilar es la ejecución, es decir en tomar las decisiones adecuadas, 
satisfacer las necesidades del consumidor.  
 
2.3. Definición de términos básicos  
Almacén: lugar donde se va depositar los productos para la posterior venta o 
distribución.  
 
Código: son símbolos que tiene un lenguaje comprensible para aquellos que 
saben leerlos. También llamados contraseñas o clave.  
 
Gestión: De forma más clara, una gestión es una acción o un trámite con el fin 
de conseguir algo o resolver un asunto, generalmente de carácter 
administrativo.  
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Procesos: Son parámetros de comportamiento que implantan a los 
colaboradores una mejor productividad de algo, para llevar un orden en las 
actividades laborales. 
 
Productos: es un servicio que de atributos tangibles o intangibles que 
satisfacen al consumidor y es intercambiado por dinero o un artículo de valor. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO 
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3.1. Tipo y diseño de la investigación. 
Tipo de investigación. 
Utilizaremos para este proyecto el tipo de investigación descriptivo porque se 
va a describir la realidad en la que se encuentra la empresa FABRICACION 
DE OLLAS DEMETAL S.A.C. con respecto al almacén y sus inventarios de 
sus productos.  
 
Diseño de la investigación. 
Se realizará un diseño de tipo no experimental porque solamente se basa en 
la información existente y la observación dentro de la empresa sin modificar 
ninguna variable. 
 
D.E                           P.E                             R.D 
Donde: 
D.E=Diagnóstico de la empresa 
P. E= personas encuestadas 
R. D= Resultado del Diagnostico 
 
3.2. Población y Muestra  
Población: Estuvo conformada por diecinueve trabajadores de la 
organización FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL .S.A.C. 
 
Muestra: la muestra son los diecinueve trabajadores de la misma empresa 
FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL.S.A.C. 
 
3.3. Hipótesis 
Al crear un registro de control por consecuente se mejorará los procesos de 
gestión de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DE METAL.S.A.C. 
 
3.4. Variables 
Variable independiente: Registro de control. 
 
Variable dependiente: Procesos de gestión. 
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3.5. Operacionalización 
Tabla 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
 
 
 
V.I. 
 Registro 
de 
Control 
Control 
 
 
calidad 
 
 
establecer 
mecanismos  
 
 
 
 
Alcanzar objetivos 
 
 
producto 
 
 
Cumplir 
responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
 
V.D. 
Procesos 
de 
Gestión 
Gestión 
Visión de 
objetivo 
Procesos de 
soporte 
Proceso 
administrativo 
Procesos 
empresariales 
 
procesos 
Cliente 
 
Control de calidad 
 
Alcanzar metas 
 
Nivel de 
innovación 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 
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3.6. Métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1. Abordaje metodológico 
Los métodos de investigación empleados en el presente trabajo son: 
Inductivo-deductivo y analítico 
 
Métodos 
El método a utilizado para guía de este trabajo de investigación es de tipo 
cuantitativo, porque nos conllevo a conocer en cuanto aumentara el nivel de 
los procesos de gestión con la Implementación de un registro de control por 
códigos de los productos en el almacén de la empresa fabricación de OLLAS 
DEMETAL.S.A.C. 
 
3.6.2. Técnicas de recolección de datos 
Por lo tanto, para obtener información sobre la situación actual de la empresa 
las técnicas utilizadas en la investigación fueron las siguientes: 
Encuestas. - Se evaluó a la población tomada como muestra para conseguir 
sus respuestas con relación al control interno y los procesos de gestión. 
 
3.6.3. Instrumentos de recolección de datos. 
Descripción de instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos 
utilizados en el trabajo son las guías de entrevista y los cuestionarios. 
 
Cuestionarios: las preguntas formuladas son de carácter cerrado ya que se 
dispone toco tiempo para la resolución de la encuesta.  
 
3.7. Procedimientos para la Recolección de Datos 
El proceso que se empleó para recoger datos fue el directo ya que tuvimos 
que encuestar a los trabajadores del área de administración y contabilidad de 
la empresa OLLAS DE METAL SA.C, primeramente se conversó con el 
gerente para la aplicación de la encuesta, luego se procedió al llenado del 
cuestionario que se les hizo entrega a los colaboradores. El instrumento fue 
validado por expertos, luego se aplicó la encuesta, seguidamente se hizo la 
codificación y el procesamiento de datos por el SPSS para analizar los 
resultados y establecer conclusiones. 
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Para el proceso estadístico se usó el SPSS 20.0. Los datos se presentan en 
gráficos y tablas estadísticos y se realizó un análisis de correlación  
 
3.8. Análisis Estadísticos e Interpretación de datos  
El procesamiento de datos está conformado por cuadros estadísticos con 
información al análisis de los datos que se recogieron de las encuestas. Por 
lo que se usó Excel, Spss, lo que permitió dar resultados de forma clara y 
objetiva.  
 
3.9. Principios Éticos 
Se tuvo en consideración hechos reales sin tener que suponer aspecto 
relacionado con nuestro trabajo de investigación. Además, tiene información 
directa que no presenta fragmentos copiados ni plagiados de otras 
investigaciones, a excepción de antecedentes o bases teóricas.  
 
3.10. Criterios de Rigor Científico.  
 
El presente trabajo tiene como base el método científico ya que este método 
abarca todo tipo de investigación, por ende cuenta con el manejo cuidadoso 
de técnicas de análisis e instrumentos para obtener datos, claro está que 
pasaron por fiabilidad y validez, para garantizar la confianza en los resultados 
finales.  
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
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4.1. Resultados en tablas y figuras. 
 
1: ¿Cuenta la empresa con un registro que le permite tener un mejor 
control en su almacén? 
Tabla 1 
 Usuarios 
P1 Si Recuento 1 
%  5,3% 
No Recuento 7 
 %  36,8% 
Desconozco Recuento 11 
%  57,9% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL 
S.A.C 
FIGURA 1 
 
 
La tabla y/o figura nos muestran los resultados a la pregunta: ¿Cuenta la 
empresa con un registro que le permite tener un mejor control en su almacén?, 
como sigue: 1(5,3%) de los trabajadores opinan que si cuenta con el registro, 
7(36,8%) de los trabajadores opinan que no cuenta con el registro; 11(57,9%) 
de los trabajadores desconocen sobre  este registro.
5.3%
36.8%
10.0%
¿Cuenta la empresa con un registro que le permite tener un mejor control 
en su almacén?
Si No Desconozco
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2: ¿Tiene conocimiento que es un registro de control y para qué sirven? 
Tabla 2 
 Usuarios 
P2 Si  Recuento 7 
%  36,8% 
No Recuento 8 
 %  42,1% 
Desconozco Recuento 4 
%  21,1% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL 
S.A.C 
FIGURA 2 
 
 
La tabla y/o figura anterior nos muestra los resultados a la pregunta: ¿Tiene 
conocimiento que es un registro de control y para qué sirven?, como sigue: 
7(36,3%) de los trabajadores opinan que si lo conocen y para qué sirve, 
8(42,1%) de los trabajadores opinan que no lo conocen ni para qué sirve; 
4(21,1%) de los trabajadores lo desconocen. 
 
 
36.8%
42.1%
21.1%
¿Tiene conocimiento que es un registro de control y para qué 
sirven?
Si No Desconozco
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3:¿En la empresa los procesos de gestión son óptimos durante el tiempo 
que viene laborando? 
Tabla 3 
 Usuarios 
P3 Si  Recuento 4 
%  21,1% 
No Recuento 7 
 %  36,8% 
Desconozco Recuento 8 
%  42,1% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a colaboradoores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 3 
 
 
La tabla y/o figura anterior indica los resultados a la pregunta: ¿En la empresa 
los procesos de gestión son óptimos durante el tiempo que viene laborando?, 
como sigue: 4(21,1%) de los trabajadores opinan que si son óptimos; 
7(36,8%) de los trabajadores opinan que no son óptimos y 8(42,1%) de los 
trabajadores desconocen estos procesos de gestión.  
21.1%
36.8%
42.1%
.¿En la empresa los procesos de gestión son óptimos durante el 
tiempo que viene laborando?
Si No Desconozco
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4: ¿La empresa cuenta con un control de calidad de su producto en el 
almacén? 
Tabla 4 
 Usuarios 
P4 Si  Recuento 5 
%  26,3% 
No Recuento 6 
 %  31,6% 
Desconozco Recuento 8 
%  42,1% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 4 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿La empresa 
cuenta con un control de calidad de su producto en el almacén?, como sigue: 
5(26,3%) de los trabajadores opinan que si se cuenta con el control de calidad; 
6(31,6%) de los trabajadores opinan que no se cuenta con el control de calidad  
y 8(42,1%) de los trabajadores desconocen sobre este proceso.  
26.3%
31.6%
42.1%
¿La empresa cuenta con un control de calidad de su 
producto en el almacén?
Si No Desconozco
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5: ¿Al no contar con un registro de control adecuado, el personal 
trabajador logra cumplir con sus objetivos? 
Tabla 5 
 Usuarios 
P5 Si  Recuento 7 
%  36,8% 
No Recuento 5 
 %  26,4% 
Desconozco Recuento 7 
%  36,8% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 5 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿Al no contar 
con un registro de control adecuado, el personal trabajador logra cumplir con 
sus objetivos?, como sigue: 7(36,8%) de los trabajadores opinan que si 
cumplen con sus objetivos; 5(26,4%) de los trabajadores opinan que no 
cumplen con sus objetivos y 7(36,8%) de los trabajadores desconocen sobre 
los objetivos. 
36.8%
26.4%
36.8%
¿Al no contar con un registro de control adecuado, el 
personal trabajador logra cumplir con sus objetivos?
Si No Desconozco
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6: ¿Cuenta la empresa con una lista de innovación tecnológica que le 
permita alcanzar sus metas? 
Tabla 6 
 Usuarios 
P6 Si  Recuento 2 
%  10,5% 
No Recuento 6 
 %  31,6% 
Desconozco Recuento 11 
%  57,9% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 6 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿Cuenta la 
empresa con una lista de innovación tecnológica que le permita alcanzar sus 
metas?, como sigue: 2(10,5%) de los trabajadores opinan que si tiene lista de 
innovación tecnológica;  6(31,6%) de los trabajadores opinan que no cuentan 
con una lista de innovación tecnológica; mientras que 11(57,9%) de los 
trabajadores desconocen a cerca de esta lista. 
10.5%
31.6%
57.9%
¿Cuenta la empresa con una lista de innovación 
tecnológica que le permita alcanzar sus metas?
Si No Desconozco
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7: ¿Ud. cree que la nueva propuesta tendrá un impacto positivo dentro 
de la empresa? 
Tabla 7 
 Usuarios 
P7 Si  Recuento 10 
%  52,6% 
No Recuento 8 
 %  42,1% 
Desconozco Recuento 1 
%  5,3% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 7 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿Ud. cree 
que la nueva propuesta tendrá un impacto positivo dentro de la empresa?, 
como sigue: 10(52,6%) de los trabajadores opinan que si tendrá un impacto 
positivo; 8(42,1%) de los trabajadores opinan que no tendrá un impacto 
negativo; mientras que 1(5,3%) de los trabajadores desconocen sobre el 
impacto que tendrá en la empresa.  
  
52.6%
42.1%
5.3%
¿Ud. cree que la nueva propuesta tendrá un impacto positivo 
dentro de la empresa?
Si No Desconozco
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8: ¿Cuánto tiempo tarda en brindar información de sus reportes diarios? 
Tabla 8 
 Usuarios 
P8 1 hora Recuento 4 
%  21,1% 
2 horas Recuento 8 
 %  42,1% 
1 día Recuento 7 
%  36,8% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 8 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿Cuánto 
tiempo tarda en brindar información de sus reportes diarios?, como sigue: 
4(21,1%) de los trabajadores opinan que la información tarda 1 hora; 8(42,1%) 
de los trabajadores opinan que la información  tarda 2 horas; mientras que 
7(36,8%) de los trabajadores opinan que la información tarda 1 día. 
.  
21.1%
42.1%
36.8%
¿cuánto tiempo tarde en brindar información de sus 
reportes diarios?
1 Hora 2 Horas 1 Dia
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9: ¿Ud. cree que esta nueva propuesta contribuirá en brindar buena 
atención?  
Tabla 9 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 9 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿Ud. cree 
que esta nueva propuesta contribuirá en brindar buena atención?, como sigue: 
16(84,2%) de los trabajadores opinan que si contribuye en brindar una buena 
atención; 3(15,8%) de los trabajadores opinan que no contribuye en brindar 
una buena atención. 
. 
84.2%
15.8%
¿Ud. cree que esta nueva propuesta contribuirá en 
brindar buena atención?
Si Desconozco
 Usuarios 
P9 Si Recuento 16 
%  84,2% 
Desconozco Recuento 3 
%  15,8% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
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10:¿Han tenido reclamo de clientes durante el tiempo que ha venido 
realizando sus operaciones manualmente? 
Tabla 10 
 Usuarios 
P10 A veces Recuento 11 
%  57,9% 
Frecuente Recuento 8 
%  42,1% 
Total Recuento 19 
%  100,0% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C 
FIGURA 10 
 
 
La tabla y/o figura anterior muestra los resultados a la pregunta: ¿Han tenido 
reclamo de clientes durante el tiempo que ha venido realizando sus 
operaciones manualmente?, como sigue: 11(57,9%) de los trabajadores 
opinan que a veces hubieron reclamos por parte de los clientes; 8(42,1%) de 
los trabajadores opinan que es frecuente el reclamo por parte de los clientes. 
  
57.9%
42.1%
¿Han tenido reclamo de clientes durante el tiempo que 
ha venido realizando sus operaciones manualmente?
A veces Frecuente
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Prueba de Contrastación de hipótesis 
Hipótesis:  
Al implementar un registro de control entonces, mejorará los procesos de 
gestión de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DE METAL .S.A.C. 
A continuación se probará que la hipótesis cumple con el modelo presentado 
y al mismo tiempo se ubica de acuerdo a las observaciones, para lo cual se 
aplicará la distribución Chi cuadrada, con un nivel de significancia de 0,05: 
 
     𝝌𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
𝟐 =
∑(𝑶−𝑬)𝟐
𝑬
 
O: Valor observado 
E: Valor esperado 
Con k -1 grados de libertad.   
Obteniendo lo siguiente:  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,01 2 ,001 
N de casos válidos 19   
 
 
De acuerdo al caso se considera 2 grado de libertad, asimismo con un nivel 
de significancia de 0,001 por lo cual se presenta que él valor,
2
0,95 5,99 4,01    
con un nivel de significancia de 0,001<0,05 indicando que el valor encontrado 
se encuentra en la zona de aceptación. 
Luego podemos concluir que si se implementa un registro de control entonces 
se mejoraran la administración de la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DE 
METAL .S.A.C 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 
 
IMPLEMENTACION DE UN REGISTRO DE CONTROL POR CODIGOS DE 
LOS PRODUCTOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION EN 
LA EMPRESA FABRICACION DE OLLAS DEMETAL S.A.C. - CHICLAYO 
2015. 
 
Datos Informativos: 
Autor     : Br. Diana Merli Vallejos León 
Tipo de instrumento  : Cuestionario, tipo escala valorativa  
Niveles de aplicación  : A los trabajadores de la empresa  
FABRICACION DE OLLAS DEMETAL  
S.A.C., Chiclayo 2015. 
Administración   : Individual. 
Duración    : 10 minutos. 
Materiales    : Un ejemplar, instrumento impreso,  
  lapicero.                                                 
Responsable de la aplicación : Autores 
 
Descripción y propósito: 
El instrumento que será utilizado en este proyecto, se encuentra comprendido  
en las dimensiones de la variable dependiente y consta de 10 ítems.  
 
Niveles de valoración: 
Ficha Técnica de Instrumento. 
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4.2. Discusión de resultados 
Con respecto a que si se cuenta con un registro que permita mejor control en 
la empresa un 5,3% de los trabajadores dijeron que si mientras que un 57.9% 
dijeron desconocer si la empresa cuenta con ese tipo de registro. Pero ante la 
pregunta de que si conocen qué es un registro de control y para qué sirve, el 
42,1% de los encuestados indicó que no y el  21% dijo desconocer su 
importancia. Es importante además destacar que el 36,8% de los encuestados 
indicaron que los procesos de gestión en la empresa no son óptimos mientras 
que el 42.1% señaló que desconocen sobre estos procesos de gestión. 
 
Con respecto a sí que la empresa cuenta con un control de calidad de su 
producto, solo un 26,3% afirmó que si, lo cual es una problemática a mejorar, 
por ello ante la pregunta sí el personal logra cumplir con sus objetivos un 
26,4% indicó que no y el 36,8 dijo desconocer sobre los objetivos de la 
empresa. En lo que concierne a que si la empresa cuenta con una lista de 
innovación tecnológica el 10,5% afirmó que si, esto indica que la empresa 
necesita una implementación de un registro de control moderno como es un 
registro de control por códigos de los productos para mejorar los procesos de 
gestión. Por ello ante la pregunta si una nueva propuesta tendría un impacto 
positivo en la empresa, el 52,6% afirmó que si. Eso sería favorable para la 
empresa ya que otorgarían información de sus reportes de una manera rápida 
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y eficaz, ya que un 42,1% de los trabajadores dijeron que la información tarda 
una hora. Debido a esta situación, un 84,2% de los trabajadores encuestados 
afirmaron en que sí, una nueva propuesta contribuirá en brindar una buena 
atención. De este modo se evitarían reclamos de los clientes a la empresa ya 
que el 42,1% señaló que es frecuente los reclamos de esa índole.  
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CAPITULO V 
 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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5.1. Propuesta de Investigación 
Titulo 
Registro de Control por Códigos. 
 
Fundamentación 
Con el propósito de hacer llegar una herramienta tecnológica mediante un 
registro de control por códigos que brindará información actualizada y 
oportuna en el almacén de la empresa   FABRICACION  DE OLLAS 
DEMETAL S.A.C. Teniendo  siempre un adecuado manejo de control de los 
productos, y que al final se obtenga información siendo el mejor resultado  
para tomar decisiones en la organización. 
 
Objetivo General 
Crear un registro de control por códigos de los productos para optimizar los 
procesos de gestión en los almacenes de la fábrica de ollas. 
 
Objetivos Específicos. 
Mejora el control de las entradas y salidas de los productos. 
Tener una base de datos de compras y ventas. 
Mejorar la competitividad y el servicio al cliente. 
Hacer  el trabajo del colaborador más eficiente y reducir errores. 
Definir la codificación a utilizar. 
 
Clasificación por modelos de los productos 
Ollas  
Olla asa aluminio (x 6 piezas) del Nª 16 al 26 
Olla bombé liviana (x 4 piezas) del Nª 16 al 22 
Olla bombé pesada (x 4 piezas) Nª 16 al 22 
Olla pesada (x 5 piezas) del Nª 28 al 40 
Olla autoclave (x 4 piezas) del Nª 16 al 22 
Olla bombé extra (x 4 piezas) Nª 26 al 32 
Olla asa negra (x 6 piezas) Nª 16 al 26 
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Teteras 
Tetera (x 6 piezas) del Nª 16 al 26 
 
Sartenes 
Sartén mango tubo (x 4 piezas) del Nª 20 al 26 
Sartén mango baquelita (x 4 piezas) Nª 20 al 26 
 
Tabla de códigos  
MODELO  
PIEZAS CODIGO 
OLLAS 
Olla asa aluminio  por 06 OP-001 
Olla autoclave  por 04 OP-002 
Olla bombé extra por 04 OP-003 
Olla bombé liviana  por 05 OP-004 
Olla asa negra  por 04 OP-005 
Olla bombé pesada   por 04 OP-006 
Olla pesada  por 06 OP-007 
TETERAS PIEZAS CODIGO 
Teteras por 06 OP-0001 
SARTENES PIEZAS CODIGO 
Sartén mango tubo  por 04 OP-00001 
Sartén mango baquelita  por 04 OP-00002 
 
 
Programa 
Excel Gestión de Stocks y almacenes - Macro Excel VBA 
Conforma una función  principal en el funcionamiento óptimo de cualquier 
empresa que esté en el rubro de fabricación o distribución de cualquier tipo 
de bien, nos facilita llevar una mejor organización de los productos, además 
de saber a cada instante es estado actual del almacén, saber las diferentes 
acciones que ha tenido los productos, a que clientes se entregó cierta cantidad 
de producto. 
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Macro Excel VBA - Gestión de Stocks y Almacenes 
Facilita obtener una mejor administración de nuestros materiales, mediante 
informes.  
Procedimiento 
Pasos para la introducción de datos 
Se empieza haciendo uso de la opción "gestión de stocks " en la hoja Excel, 
luego se abrirá un panel con varias opciones:  
 
   
 
Formulario de la Macro Excel - Gestión de Stocks y Almacenes. 
 
Nueva Gestión de Stocks: Se presiona la opción, “NUEVA GESTION DE 
STOCKES”, luego se obtiene un  texto informando si queremos eliminar todos 
los datos almacenados si se quiere crear una nueva gestión de stocks. 
Mencionado botón se encargará de eliminar los movimientos de productos, 
así como las características de ambos. 
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Información y botón para crear una nueva gestión de Stocks. 
 
Nuevo Producto: Sl hacer clic en ese botón, se puede dar de alta un nuevo 
producto y material, para ello debemos completar lo siguiente: 
 
Código del Producto: Se añade un código, el cual debe ser único en cada 
producto, por lo que será el código que identificará dicho producto.  
  
 
Nombre: Sombre de la mercadería. 
 
Descripción: Se describe el producto que queremos dar salida  en la base de 
datos.  
 
   
Formulario para dar de alta un nuevo material o producto. 
 
OP-001 
OLLA BOMBE EZTRA Nº 26 
100 % METAL 
ACEPTAR SALIR 
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Modificar Producto: Al hacer clic en este botón, se da acceso a un nuevo 
formulario para poder modificar el nombre o descripción del producto, claro, 
previa selección del código del producto.  
 
 
Formulario Modificar producto. 
 
Movimientos Entradas vs Salidas - Macro Excel Gestión de Stocks. 
En el formulario de estos y almacenes, vamos a encontrar con opciones que 
facilitaran un control de los productos.  
 
Entrada: Cuando se presiona el botón “entrada” aparece un formulario donde 
colocaremos los campos solicitados para el ingreso de la mercancía, tenemos 
como campos a los: 
 
Código del producto: Se selecciona en código del producto que queremos 
ingresar, se realiza por medio de un cuadro despegable donde están todos 
los productos dados de alta con anterioridad. 
 
Nombre: cuando se selección el código inmediatamente presenta el nombre 
de la mercadería, por lo cual es el que se ha dado salida anteriormente. 
 
Stock actual: En el presente campo se aprecia, la cantidad actual de un  
producto, el stock es el resultado de haber hecho un seguimiento a la entrada 
y salida de cualquier mercadería.  
 
P-002 
100 % METAL 
OLLA BOMBE LIVIANA Nª 22 
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Cantidad de entrada: Aquí se introduce la mercadería que queremos dar 
ingreso al programa.  
 
Proveedor: se añade el nombre del abastecedor del producto o material.  
 
Fecha de recepción: se coloca la fecha en que entregamos o recepcionamos 
un producto, se introducirá con formato dd/mm/aa. 
 
Nª Albarán Proveedor: Introduciremos el número de albarán del proveedor, 
lo que va permitir hacer un seguimiento sobre el almacén.
 
 
Formulario de ingreso de mercadería - macro Excel gestión de stock 
 
Salida: cuando se presiona “salida”, se presenta un formulario que 
llenaremos los campos solicitados para salida de la mercancía, dichos 
campos son:  
OLLA BOMBE EZTRA Nº 22 
689 
300 
DEMETAL S.A.C. 
OP-002 
01/06/16 
AP.01052 
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Código de productos: se selecciona por medio de una lista, el código para 
el producto que queremos dar salida.  
 
Nombre: presenta la denominación de la mercancía seleccionado con 
anterioridad.  
 
Stock actual: Muestra la mercadería libre de un producto  
  
Cantidad salida: se introduce cuanto de un producto queremos da salida. 
 
Saldo de stock: muestra el porcentaje que queda con la cantidad de salida 
que hemos introducido. 
 
Cliente: se introduce la identificación de la persona al cual estamos vendiendo 
la mercadería. 
 
Fecha de salida: se introduce la fecha que sale un producto. 
 
Nª de Albarán cliente: se introduce el código de albarán, con lo que se 
registra la salida hacia en consumidor.  
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Cuestionario salida de mercadería – macro Excel gestión de stock 
 
Informes automáticos gestión de stocks y almacenes-macro Excel VBA. 
Para realizar una buena gestión de stock, es necesario tener pleno 
conocimiento del stock actual de los productos, también es necesario realizar 
una serie de análisis que va permitir disponer a cada momento un stock 
mínimo para satisfacer a nuestros clientes.  
  
OLLA BOMBE EZTRA Nº 22 
OP-002 
689 
300 
389 
METALICAS S.A.C. 
14/07/16 
AC-01052 
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Formulario de informes para la macro Excel vba. 
 
Cuando se va la opción “informes” nos presenta un duestionario con varias 
opciones para el informe que querramos acceder, la macro Excel vba nos crea 
de manera rápida una nueva hoja Excel con el informe en selección.  
 
 
INFORME MOVIMIENTOS POR REFERNCIA 
  
REFERENCIA P-002             
NOMBRE 
OLLA BOOMBE 
LIVIANA Nº 22             
DESCRIPCION  100 % METAL             
STOCK 
ACTUAL 78             
                  
  ENTRADA SALIDA 
  
Nª 
ALBARAN PROVEEDOR  F. ENTRDA 
C. 
ENTRADA 
Nª 
ALBARAN CLIENTE F. SALIDA 
C. 
SALIDA 
  AP-010 
DEMETAL 
S.A.C. 15/06/2015 201 AC-1002 
DEMEC 
.S.A.C. 15/06/2015 -175 
              SALDO 26 
 
 
 
 
STOCK ACTUAL ENTRADS POR PROV SALIDAS POR CLIENT 
SALIDAS POR MES 
SALIDAS POR AÑO 
ENTRDADS POR MES 
ENTRADAS POR AÑO 
CALCULAR STOCK SEGURIDAD 
STOCK ACTUAL REF 
STOCK ACTUAL PROV 
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INFORME STOCK ACTUAL DE TODOS LOS PRODUCTOS 
  
CODIGO DEL PRODUCTO NOMBRE CANTIDAD 
P-001 OLLA BOMBE LIVIANA Nª 22 205 
P-002 OLLA BOMBE EZTRA Nª 24 125 
P-003  OLLA BOMBE PESADA Nª 26  126 
 
Ejemplo informes automáticos de la Macro Excel Gestión de Stocks y 
Almacenes. 
 
Alertas Macro Excel Gestión de Stocks y Almacenes. 
El propio programa Macro Excel Gestión de Stocks y Almacenes muestra una 
variedad de alertas que nos llevaran a la introducción de datos, evitando 
cometer errores y haciendo más rápido el proceso.  
 
 
 
Gestión de Almacenes 
Se entiende por almacén a la unidad de soporte y servicio para una estructura 
orgánica y funcional que van a tener propósitos definidos, como custodia, 
control, abastecimiento de materiales. 
 
 
  
 
ACEPTAR SALIR 
ACEPTAR 
ACEPTAR 
ACEPTAR 
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¿Qué es la gestión de almacenes? 
Es el proceso que se encarga de recepcionar, almacenar y todo concerniente 
al almacén, desde el punto de consumidores de cualquier logística, así como 
el proceso de datos.   
 
Esta gestión ayuda en el área de logística que actúa en dos etapas: el 
abastecimiento y la distribución. 
 Dicha gestión tiene como objetivo principal, garantizar los productos 
continuos y oportunos de materiales para que los servicios se entreguen de 
manera oportuna e ininterrumpida.  
  
Tiene su ubicación en el Mapa de Procesos Logísticos entre la Gestión de 
Inventarios y la Gestión de Pedidos y Distribución. De esta forma fue la 
recepción de la unidad fisca que dio inicio al área de almacenes.  
Planificación 
Aprovisionamiento 
Gestión de almacenes 
Gestión de pedidos y distribución 
 
Labores de la gestión de inventarios y de almacenes: 
 
Gestión de inventarios 
Se utiliza preguntas como: ¿Que?; ¿Cuanto?; ¿A cuánto?; ¿Cuando?. 
Gestión de almacenes 
Se utiliza preguntas como: ¿Donde?;¿Como?. 
 
Importancia y objetivos de la gestión de almacenes 
Es primordial establecer  principios y fundamentos los cuales presentan una 
misma razón de existir, para poder definir los beneficios de la gestión. Quienes 
son los que formulan las cuestiones de fundamentos y principios, es aquella 
gestión de inventario, las cuales se basan en gestión de almacenes.   
Una gestión de almacenes debe plantearse los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 
Entregas rápidas  
Fiables 
Costos reducidos 
Maximizar el volumen disponible 
Minimizar las operaciones de manipulación y transporte 
 
 
Beneficios: 
 
BENEFICIOS 
Reducir las tareas de administrativas 
El resto de procesos logísticos se agilizan 
A nivel de inversión circulante se optimiza la gestión 
Se mejora la calidad del producto 
Los costos se optimizan 
S reducen los tiempos del proceso 
El cliente se encuentra más satisfecho 
 
Funciones del almacén 
La función de un almacén depende únicamente de la empresa y las 
incidencias o múltiples factores que pueden pasar en la misma, algunas 
funciones son: 
Se recepción materiales  
Se registra la entrada y salida de materiales. 
Se almacena los productos. 
Se distribuye.  
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Principios del almacén 
Con anterioridad tratado por parte del módulo de administración de 
inventarios, cualquier tipo de manejo y almacenamientos de artículos y 
materiales, genera que el costo se eleve sin el valor agregado del producto 
final es por esto que se debe realizar este procedimiento evitando 
mínimamente los faltantes y que el costo de la operación sea lo menos 
posible. Para el desarrollo de este en una organización, se debe establecer y 
regirnos por los principios fundamentales de almacén, los cuales se adaptan 
o aplican en cualquier entorno. Una sola persona debe ser encargada del 
almacén.  
 
Cada uno del personal con el que cuenta el almacén debe contar con tareas 
específicas como las de recepción, almacenamiento, registro, verificación, 
despacho así como la ayuda en el control de los inventarios.  
 
El registro de entradas y salidas se realizan de forma diaria, todo el 
movimiento que se realiza en el almacén debe ser informado al control de 
inventarios y contabilidad. Toda la información brindada debe ser 
correctamente codificada.  
 
Todo producto o materiales deben ser ubicados según la clasificación e 
identificación que posee según pasillos, estantes o espacios marcados, los 
cuales cumplen la función de facilitar su ubicación. Así mismo deben ser 
marcadas en tarjetas las cuales corresponden a un registro de control. 
Cuando se trata de inventarios físicos estos tienen que ser elaborados por 
personal que no reside en el almacén.  
 
Proceso de la gestión de almacenes 
El mapa de este se encuentra formado en dos ejes, cuyos ejes significan  
procesos principales y de igual manera cuenta con e subprocesos los cuales 
abracan la recepción, almacén y movimiento, los dos ejes son: 
- La planificación y Organización. 
- Manejo de información.  
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Planificación y Organización 
Este proceso es de manera estratégica y táctica a la vez, ya que brinda 
soluciones, en concordancia con las políticas con las que cuenta la empresa, 
con el propósito de mejorar las capacidades competitivas.  
 
Recepción 
Este se encarga de la planificación de las entradas de las unidades y así 
mismo de verificar y descargar y la forma en la que se solicitaron, actualizando 
los registros, esta área es importante porque requiere una limpia y correcta 
planeación.  
 
Movimiento 
Salazar (2010), refiere que aquella acción de mover físicamente mercancías 
puede ser lograda por una variedad de formas, con la ayuda de varios equipos 
los cuales manipulan materiales.  
 
Definición de producto 
Cuando hablamos de producto, nos referimos a aquello que se ofrece al 
mercado con el fin de satisfacer necesidades. Este es resultado del esfuerzo 
del que ha sido el creador, los cuales presentan tributos tangibles e 
intangibles, estos son percibidos por los clientes y evidencian si es que logran 
satisfacer las necesidades de este.  
Cabe mencionar que todo producto puede ser un servicio, algún bien material, 
una idea, alguna persona o lugar. Los cuales están para algún intercambio, 
satisfacción de necesidades o deseos; así como para el logro de objetivos de 
una organización.  
 
Atributos del producto 
Los principales atributos son la calidad y características:  
Calidad: Hace referencia a conseguir que sean durables, confiables, precisos, 
fáciles de usar o preparar.  
Características: Que sean herramientas que puedan competir en el mercado, 
que presenten un valor agregado. 
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Diseño: La manera en la que se presenta, la cual la diferencia y le da 
posicionamiento.  
 
Productos sustitutivos y complementarios. 
Cuando nos referimos  un producto sustintutivo, se habla de un producto que 
brinda un cambio de acuerdo a la demanda de las necesidades y al mismo 
tiempo aumenta el precio del producto.  
En cuanto a los complementarios, la demanda de este aumenta así como 
también disminuye de forma simultánea debido al consumo que uno provoca 
en el otro. 
 
Características de los productos 
Se pueden clasificar de acuerdo a sus características, cumpliendo con varios 
criterios, que tienen como principal función cumplir un servicio primordial.  
Los productos reales son aquellos componentes que se combinan para 
generar el servicio básico, el producto añadido, son los servicios extras, los 
cuales son construidos sobre productos reales.  
 
Tipos de producto 
De consumo:  
Se encuentran destinados netamente para consumo personal en hogares. 
Dentro de los productos de conveniencia, la compra regular, por impulso y 
productos de emergencia.  
 
De negocios:  
Tiene como principal objetivo la reventa, se usa en elaboración de otro 
producto.  
Por su duración y tangibilidad:  
Se encuentran clasificados de acuerdo a la dosis de usos que se brinde a esta 
producción, el tiempo de duración y si es un bien tangible o intangible.  
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De consumo popular:  
No tienen la necesidad de tener procesos industriales adicionales, de igual 
manera son muy accesibles a ser obtenidos por el público en general, son 
comprados con el objetivo de satisfacer necesidades.  
 
De gancho: 
Generalmente estos productos no brindan ganancias importantes a las 
empresas, sin embargo, son utilizados con el fin de ofrecer o brindar una 
buena perspectiva sobre la empresa.  
 
De impulso:  
Esto comienza principalmente con el fin de dar a conocer otros productos que 
recientemente fueron creados, pero que poseen características similares a 
otros, en algunos casos se modifican diseños.  
 
De alta rotación:  
Se producen en gran cantidad, de manera muy rápida y solo para una corta 
temporada.  
 
De media y baja rotación: 
No tienen mucha producción, se elaboran de acuerdo a pedidos de las 
organizaciones.  
 
De temporada:  
Son elaborados de acuerdo a la demanda que existen en determinados 
acontecimientos del año. 
 
Importados:  
Son producidos en el extranjero y el precio en muchos casos puede ser alto.  
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Importancia del producto 
Ante nuestras necesidad o deseos el tener un producto al alcance de nuestras 
manos es de gran importancia, asimismo este debe ser un producto que llame 
la atención del o los consumidores. 
Se debe tener en cuenta que los productos han presentado un importante y 
considerable cambio al pasar de los años, la constante actualización nos lleva 
a crear productos que se ajusten a las necesidades que los clientes presentan 
en ese momento, para esto la psicología entra a tallar de forma importante, 
realizándose un análisis, para posteriormente diseñar productos de acorde a 
los perfiles de los usuarios.  
 
Envase: 
Muchos empresarios, no consideran como parte esencial e importante al 
envase, siendo este parte fundamental de del producto, este es su imagen, su 
versión y sobre todo fuente de satisfacción del cliente, ya que el gusto entra 
por los ojos, estos no solo tienen el fin de transportar productos o de 
protección.  
Sus funciones: 
Protección: 
Protegen el producto, evitando que sean manipulados o que tengan contacto 
con algo que pueda contaminarlo, es importante ya que deben contar con 
protección y regulación sanitaria.  
Presentación: 
Esta presentación tiene que ser complementaria, que distingan el producto de 
otros, que brinde beneficios a la empresa y sea totalmente atractivo para el 
consumidor. Debe estar compuesto por diferentes elementos como la marca, 
la calidad y diseño.  
Aquellas cosas que lo hacen distinto al resto le dan un valor agregado, ya que 
los diferencian de forma favorable de otros productos. 
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Estas diferencias son las siguientes: 
 
Imagen:  
Nos permite distinguir al producto, nos ayuda a conectarnos con una marca 
específica y se diferencia de otras.  
 
Factores relacionados:  
Los detalles añadidos al producto tienen solo un tiempo determinado, como lo 
son el asesoramiento  o beneficios secundarios.  
 
Pertinencia:  
Las características establecidas si son pertinentes al mercado, a la necesidad 
que se presenta en ese tiempo, se consideran la tecnología y cultura en dónde 
se produce el producto.  
 
Precio:  
Cuando se paga por un producto, no solo se paga por la imagen, sino también 
por la facilidad o dificultad para realizar la compra.  
 
Producto desechable 
De forma general los productos desechables hacen referencia a aquellos que 
se utilizan solo una vez y después son desechados, pero también existen que 
pueden ser más durables como los aires de filtros que duran meses.  
Lo que juega en contra de estos productos es que no benefician el cuidado de 
la naturaleza y van contra las políticas a favor de minimizar residuos.  
 
Algunos productos desechables: 
De picnic:  
Dentro de estos se utiliza los utensilios de plástico (vasos, platos, cucharas), 
así como las servilletas de papel. 
También dentro de estos podemos encontrar los pañales, preservativos, 
máquinas de afeitar desechables, jeringas, cámaras solo un uso, pilas, entre 
otros. 
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Perecederos 
Lòpez (2011) nos dice que cuando los productos degradan su calidad son 
considerados como productos perecederos, estos deben tener un manejo 
cuidadoso de forma eficiente, las empresas que trabajan con este tipo de 
productos tienen que poseer un método rentable de trasportarlos sin que se 
malogren, y posteriormente deben llegar rápidamente a las manos del 
consumidor.  
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 
En este estudio de investigación se recopiló información empleando técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, la encuesta y el cuestionario que 
sirvió para determinar de qué manera la implementación de un registro de 
control  por códigos de los productos optimizaría los procesos de 
administración la empresa FABRICACIÓN DE OLLAS DEMETAL S.A.C. 
cuyos datos estadísticos indicaron que el 42,1%  no conocen lo que es un 
registro de control y tan solo un 26,3%  afirmó que si existe un control de 
calidad en la empresa. Lo cual indicó que había una problemática a mejorar. 
 
Se determinó los problemas de administración en la organización como son 
el no contar con una lista de innovación tecnológica, un 36,8 dijo no conocer 
los objetivos de la empresa.  
 
El análisis de los factores negativos existentes de gestión se debió en muchos 
casos a lo no adecuada implementación  de un registro de control y debido a 
ello tardan en enviar información de sus reportes, ya que no cuentan también 
con la tecnología adecuada para ello. 
 
Se determinó que para mejorar ante la problemática suscitada era necesaria 
implementar un registro por códigos de los productos para optimizar los 
procesos administrativos en la empresa, ya que un 84,2% de los trabajadores 
encuestados afirmaron que una nueva propuesta como aquella, contribuirá en 
brindar una buena atención y así evitar reclamos por los clientes. 
 
6.2. Recomendaciones 
Se sugiere implementar un registro de control por códigos de los productos lo 
que va optimizar las labores de la organización. 
 
Cumplir con las políticas y lineamientos propuestos por la empresa. 
Capacitar al personal, para que se puedan tomar las decisiones de mejora de 
manera acertada y oportuna. 
 
Otorgar una buena asesoría a los clientes para su satisfacción. 
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Organizar al personal acorde a la estructura de la organización empresarial 
para lograr sus objetivos propuestos. 
 
Contar con un sistema de información y comunicación en la empresa, para 
que los procesos de gestión, sea óptimo y eficaz. 
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